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1 La présente opération d’évaluation archéologique a été effectuée à Varennes-sur-Seine,
dans une carrière exploitée par les sociétés GSM et SEMC Cette emprise constitue le
début de l’extension vers le sud de cette carrière. L’emprise s’étend sur des alluvions
anciennes  recouvertes  d’un  complexe  limoneux  auquel  il  faut  vraisemblablement
ajouter  des  colluvions  de  bas  de  versant.  Cependant,  des  dépressions  révèlent  la
présence de paléochenaux colmatés d’alluvions récentes. Ce secteur sondé est proche
de plusieurs sites protohistoriques et médiévaux importants fouillés depuis 1991 : « Le
Merisier », « Proche le Marais du Colombier » et « Le Marais de Villeroy ». Les sondages
ont révélé la présence de plusieurs structures, fosses et trous de poteaux. Quatre fosses
ont été testées et ont livré du mobilier protohistorique (âge du Fer) pour trois d’entre
elles  et  médiéval  (du  Xe au  XIIe s.  sans  plus  de  précision)  pour  la  quatrième.  Deux
ensembles  de  trois  trous  de  poteaux  alignés  suggéraient  la  présence  de  bâtiments,
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